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Zur Pathophysiologic des beschleunigten 
thyreoidalen Radiojodumsatzes bei Euthyreosen 
H . G. HEINZE, K . W. FREY, H . W. PABST*, K. HORN, R. LANDGRAF, 
und P. C. SCRIBA* 
Für die Diagnostik der Schilddrüsenüberfunktion gilt der beschleunigte thyreoidale 
Radiojodumsatz zu Recht als fast obligates Kriterium. Andererseits wurde ein beschleu-
nigter thyreoidaler Radiojodumsatz in unserem Untersuchungsgut viel häufiger bei 
euthyreoter oder hypothyreoter Funktionslage gefunden. In einem Kollektiv von 
Patienten mit blander Struma (N = 716) und ohne Schilddrüsenvergrößerung (N = 267) 
wurde in 23 % eine Radiojodumsatzbeschleunigung beobachtet (8). Der Wert stimmt 
mit den Angaben von Zeidler (20 %) gut überein (18). In einer anderen Untersuchung 
fanden wir bei Euthyreosen in ca. 12 % von 497 Testen mit beschleunigtem Umsatz 
einen frühen Abfall bereits nach der 6. Stunde (6). So erlauben weder die Tatsache des 
Speicherungsabfalls an sich noch die Steilheit des Kurvenabfalls allein einen Rückschluß 
auf die Funktion der Schilddrüse und damit auf die Stoffwechsellage des Organismus. 
Im wesentlichen sind es zwei Mechanismen, die zu einer Beschleunigung des thyreo-
idalen Radio Jodumsatzes bei Euthyreose oder Hypothyreose führen: 
1. Die Größe des effektiven thyreoidalen Jodpools. Durchläuft ein Tracer - wie 
in diesem Falle Radiojod - einen kleinen Pool, so wird es diesen schneller passieren als 
einen größeren Pool, vorausgesetzt, daß die Auslaufmengen gleich sind. Es besteht eine 
umgekehrte Beziehung zwischen der Geschwindigkeit des Radiojodumsatzes und der 
Größe des effektiven thyreoidalen Jodpools (9). 
2. Feed back. Bei Absinken des Schilddrüsenhormonspiegels in der Körperperi-
pherie führt der negativ gesteuerte Rückkopplungsmechanismus (feed back) zwischen 
Hypothalamus, Hypophyse und Schilddrüse zu einer vermehrten TSH-Inkretion und 
gesteigerten Schilddrüsenhormonproduktion und -ausschüttung. 
Läßt sich die Rolle dieser Mechanismen im Einzelfall abgrenzen ? Welche der beiden 
Möglichkeiten ist häufiger anzutreffen ? 
* Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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Tab. 1 zeigt, daß der beschleunigte thyreoidale Radiojodumsatz in etwa 2/3 der Fälle 
des ersten Untersuchungsgutes (5) bei euthyreoter Stoffwechsellage spontan, d, h. ohne 
Vorbehandlung gefunden wurde. Eine Umsatzbeschleunigung nach Strumaresektion 
wird als Folge der Poolverkleinerung, nach antithyreoidaler Medikation zusätzlich als 
Rebound-Effekt interpretiert. 
Tab. 1. Häufigkeit des beschleunigten thyreoidalen Radiojod-Vmsattes bei Euthyreosen und Hyper-
thyreosen in Abhängigkeit von der Vorbehandlung. 
N keine 
Vorbehandlung 
Operation antithyreoidale 
Behandlung 
Euthyreosen mit beschl. 
Radioj od-Umsatz 480 68,3 % 17,7% 14,0 % 
Hyperthyreosen 188 61,9% 11,0% 27,1 % 
Die Häufigkeitsverteilung des beschleunigten thyreoidalen Radioj odumsatzes bei so-
genannten Euthyreosen unterteilt nach Form und Größe der Schilddrüse sowie nach 
Resektionsbehandlung zeigt Abb. 1 (zweites Untersuchungskollektiv) (8). 
Nicht vergröß. 
Schilddrüse 
n = 267 
Struma 
diffusa 
n = 323 
Struma Nicht vergröß. Rezidiv- 1 3 l l -behandelte 
nodosa Schilddrüse Struma blande Struma 
nach Op. nach Op. 
n=165 n=83 n=1U n = 31 
Abb. 1. Häufigkeit des beschleunigten thyreoidalen Radiojod-Umsatzes in Abhängigkeit von 
der Schilddrüsenform und -große. 
Ist die Schilddrüse normal groß oder diffus vergrößert (kalte Areale oder Knoten wur-
den szintigraphisch ausgeschlossen bzw. in die Gruppe Struma nodosa eingeordnet), so 
kann eine Verkleinerung des Schilddrüsenpools, die für die Umsatzbeschleunigung in 
Frage kommt, nicht angenommen werden, es sei denn, man postulierte auch für diese 
Schilddrüsen neben funktionell ruhigen, sehr rasch Jod umsetzende Bezirke (3, 12, 15). 
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Hingegen bei Knotenkröpfen, nicht vergrößerten Schilddrüsen nach Operation und 1 3 1J-
behandelten blanden Strumen könnte das funktionelle Parenchym so stark reduziert sein, 
daß ein verkleinerter effektiver Pool resultiert, der zur Beschleunigung der Radiojod-
kinetik führt. Solange die Schilddrüsenhormonsynthese ausreicht, um den peripheren 
Bedarf zu decken, hat man keine vermehrte TSH-Inkretion zu erwarten. 
Warum sind aber dann in diesem Kollektiv 38 ° 0 Rezidivstrumen nach Operation zu 
finden (Abb. 1) ? 
Zur Abklärung dieser Fragen wurden gleichzeitig neben dem Radiojodstoffwechsel-
studium drei Parameter des peripheren Hormonspiegels bestimmt [PB 1 2 7 I , sogenanntes, 
Dextrangel-gebundenes Trijodthyronin- 1 2 5] (T 3- 1 2 5J) und Index der freien Schilddrüsen-
hormone = F 1 ) ] . 
Die drei Parameter des peripheren Hormonstoffwechsels aller hier untersuchten 
Schilddrüsen mit beschleunigtem Radiojodumsatz sind gegenüber einem Normalkollek-
tiv signifikant (p ^ 0,05) bis hochsignifikant (p ^ 0,01) erniedrigt (Tab. 2). Die eben-
falls erniedrigten Werte des sogenannten freien T 3- 1 2 5J sprechen gegen eine absolute Zu-
nahme des biologisch hochwirksamen Trijodthyronins. 
Nicht vergrößerte Schilddrüsen nach Operation mit beschleunigtem Radiojodumsatz 
weisen neben signifikant verminderten 131J-Speicherungswerten auch die niedrigsten 
PBL 2 7I-Werte (x ± s; 3,59 + 1,10 /ug %) auf (Tab. 2). Diese sind ferner sowohl signifi-
kant (p ^ 0,05) vermindert gegenüber den Rezidivstrumen nach Operation (4,16 + 
1,45 jug ° 0 ) als auch gegenüber den nicht vergrößerten Schilddrüsen nach Operation ohne 
beschleunigten thyreoidalen Radiojodumsatz (4,30 + 1,17 fig %; p 5^  0,01). 
Es besteht also ein gewisser Mangel an zirkulierendem Schilddrüsenhormon bei diesen 
Fällen von beschleunigtem thyreoidalen Radio jodumsatz und sogenannter Euthyreose. 
Die beschleunigte Radiojodkinetik stellt also nicht nur einen quantitativen Vorgang im 
verkleinerten Jodpool dar, sondern es muß zusätzlich angenommen werden, daß der 
niedrige periphere Hormonspiegel über den feed back-Mechanismus via Hypophyse eine 
vermehrte Thyreotropin(TSH)-Stimulierung der Schilddrüse auslöst und damit ur-
sächliche Bedeutung für die Beschleunigung des Radiojodumsatzes erhält. Diese An-
nahme wird durch folgende Befunde erhärtet: 
1. Auch thyreogene Hypothyreosen haben einen beschleunigten Radiojodumsatz (4) 
und ihr erhöhter TSH-Serumspiegel fällt mit zunehmendem freien und totalen Thyr-
oxinspiegel unter Hormonsubstitution gegen Nul l ab (13, 14). 
2. Gelingt es bei Euthyreosen mit beschleunigtem thyreoidalen 131J-Umsatz die 1 3 1J-
Halbwertzeit von ca. 4 auf etwa 8 Tage durch Gabe von 3 X 20 [ig 1-Trijodthyr-
onin zu verlängern (7). 
3. Weisen Strumen einen erhöhten TSH-Serumspiegel auf (1, 2, 10, 11, 17). 
Das bedeutet für die Praxis: Ein beschleunigter thyreoidaler Radiojodumsatz bei 
Euthyreosen und Hypothyreosen ist ein Erfordernisumsatz, wobei durch TSH-Mehr-
Tab. 2. PB127I, sog. T3-125J und Index freier Schilddrilsenhormone bei beschleunigtem thyreoidalen Radiojodumsat^ sog. euthyreoter Schilddrüsen 
im Vergleich %jt einem Kormal-Kollektiv. 
PB 127J sog. T3-1 2 5J Index freier Schilddrüsenhormone 
N X s Signif.-Urteil N x s Signif.-Urteil N X s Signif.-Urteil 
Normal-Kollektiv 
Nicht vcrgr. Schilddr. 
48 
33 
4,98 
4,47 
0,93 
1,27 
-
•r 
+ 4-
- 48 
17 
15,18 
13,76 
1,65 
2,94 
-
+ 
4- + 
48 
17 
0,758 
0,645 
0,159 
0,215 
Struma diffusa 64 4,14 1,15 _ + 25 13,51 2,38 _ + 25 0,562 0,169 f + 
Struma nodosa 41 4,44 1,17 - 15 13,89 2,28 - 15 0,566 0,182 
Nicht vergr. Schilddr. 
nach Operation 37 3,59 1,10 1 - 27 12,02 1,82 1 27 0,415 0,176 
- - -
Rezidiv-Struma 
nach Operation 44 4,16 1,45 
1 
f 
— 
18 12,20 2,00 
1 
> 
J 
— 
18 0,511 0,181 
— Kein signifikanter Unterschied (p >0,05) 
-f- signifikanter Unterschied (p <0,05) 
+ + hoch signifikanter Unterschied (p <0,01) 
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inkretion der periphere Hormonspiegel normalisiert werden soll. Das gelingt nur un-
vollständig, wie die erniedrigten Werte des peripheren Hormonspiegels beweisen. Da-
her halten wir die Bezeichnung »sogenannte Euthyreose« und »sogenannte euthyreote 
Struma« für zutreffender (8, 16), um damit daraufhinzuweisen, daß diese Patienten einer 
langfristigen, kontrollierten Schilddrüsenhormonsubstitution bedürfen. 
Zusammenfassung 
Der beschleunigte thyreoidale Radiojodumsatz bei sogenannter Euthyreose geht mit 
signifikant gegenüber Kontrollpersonen erniedrigten Schilddrüsenhormonspiegeln im 
Serum (PB 1 2 7 I , sogenanntes freies T 3 - 1 2 5 J , Index der freien Schilddrüsenhormone) einher 
und ist somit in vielen Fällen ein TSH-bedingter Erfordernisumsatz. 
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